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時計（製品②），テレビのリモコン（製品③）の 3 種類，単 3
形のアルカリ乾電池を用いることとした．これらの各製品の
放電特性を図 2 に示す．ただし，各製品の時間を換算するた








































Table 1  Design conditions
Inclination Current End voltage
Ci [V/s] Ii [A] ESi [V]
Product ① -2.53E-8 2.20E-06 1.401
Product ② -1.38E-8 1.65E-06 1.193
Product ③ -3.79E-9 2.43E-07 0.800




























































































を 10-6，収束条件を 10-4に設定した． 





す．これより，製品①のみ使用するより W は，3.59 倍，製
































































































































Fig.6  Progress of fitness in each generation 
Table 2  Analysis results
ti [s] Wi [J] ti [s] Wi [J]
Product① 0.00E+0 0.0 0.00E+0 0.0
Product② 2.98E+7 68.9 2.90E+7 67.2
Product③ 1.04E+8 25.1 1.06E+8 25.9
Total 1.33E+8 94.0 1.35E+8 93.1
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Fig.5  Comparison optimized energy with others 
